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ジィロジック･コントロ ラー(Fuzzy Logic Controller: FLC)などの従来のヒューリスティクスと組み合せる


































i) 局所最適解に収束された回数(Number to Getting Stuck at a local optimum; NGS)， 
ii) 平均世代数(Average Number of Generations; ANG)， 















第 6章 ”Preemptive and Non-preemptive Job-Shop Scheduling Problems（プリエンプティブ/
ノンプリエンプティブ・スケジューリング問題）”では，プリエンプティブ・スケジューリング問題とノンプリエ









第 7章 ”Design of Supply Chain Network（サプライチェーン・ネットワーク設計）”では，
サプライチェーン・マネジメント（Supply Chain Management; SCM）環境で重要な問題の
一つであるサプライチェーン・ネットワーク設計問題を取り扱っている。まず，サプライチェ
ーン・ネットワーク問題を GA で実装するために染色体設計を詳細に提案し，次に基本 GA
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